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Dos «plenos» en una setmana
Forta polèmica municipa! entorn a la
seguretat ciutadana
El «pleno» de dilluns passat va dis-
cõrrer per uns viaranys més be tran-
quils i poc conflictius i sols al final,
als pregs i proposicions, es va des-
tapar l'ampolla de les essències per-
sonals que va conduir la sessió a una
situació no massa d'acord amb la
mes pura ortodòxia dialèctica.
Una vegada aclarit que si a la mi-
nuta no hi va sortir el capitol de•
pregs va esser per una omisió invo-
luntaria, s'encetà el repertori adju-
dicant el restaurant del Parc a D.
Catalina Ricart per 40.000 pessetes.
Tot seguit es dona compte de l'inici
d'un estudi, a càrrec d'EMAYA de la
xarxa d'aigua potable. Aquí hi hagué
una protesta del grup Comunista per
la manera en que s'havia contractat
aquesta inspecció, sense donar-ne
compte abans. Per la Comissió de
Cultura es presenta l'avantprojecte
de reforma de la Casa de Cultura,
amb la proposta de que es posas a
Ia consideració dels felanitxers a la
mateixa Casa de Cultura. S'aprova
llavors la Memòria anual de la ges-
tió municipal del 1979, així com una
primera ,certificació d'obres de l'e-
misari submarí d'evacuació d'aigues
brutes de Portocolom, el qual ten-
dra un cost total de 36.116.262 ptes.,
de les que 18 milions les ha d'apor-
tar l'Ajuntament. Es va aprovar
també ajornar l'asfaltat del ,amí
d'accès a la depuradora de Felanitx
fins que s'hagin acabades les obres.
Es dona compte de l'aportació mu-
nicipal de 57.500 ptes. al cost d'un
estudi complet de tota la comarca
de la problemàtica dels subnormals
en vistes als possibles mitjans d'e-
ducació. Els Comunistes aquí torna-
ren insistir en que s'ha d'informar
amb antelació de les coses que es
fan a l'Ajuntament.
Després d'agrair a D. Mateu Mas
la cessió de terrenys al Port per,
aMuntetgar el material de l'ernisari,
s'acordà, per tal d'aconseguir les
stIvencions per les obres del Camp
Municipal d'Esports, d'anomenar
Tonitors d'educació física. S'aeordà
acollir-se al sistema .n.° 2 per a l'ajor-
nament dels pagaments a càrrec de
19 juntament per les quantitas de-
des als funcionaris depurats. Es
d,jmà compte ,de que' Hisenda I ha
rovat les' talifei' per recollida de
fems proposades per l'Ajuntament 1
que ha desestirnat unes allegacions
d'un grup d'hotelers. La comissi6 co-
Fresponent prese4à els prograrneS`
de les festes de Sta. Margalida i St:
Agustí. S'aprova la compta general
del Pressupost ordinari de l'any pas-
sat amb un superavit de 21.477.874
ptes. que no esta tot disponible per-
' que hi ha uns 5 milions d'incobrats.,
I després d'aprovar la rectificació
de l'inventari municipal de bens, el
Consistori es declara favorable a la
continuació de l'expedient incoat
l'any 1976 per declarar la plaça de
Ia
 Font conjunt histbrit artístic.
El capitol de pregs i consultes es
va encetar amb unes consideracions
d'Antoni Vicens sobre les deixalles
als dies de fira i mercat i la pro-
blemática de la seva neteja. Cosme
Oliver proposa felicitar el Patronat
de Música pel l'organització de la set-
mana de música i a l'equip d'Aficio-
nats per l'excellent campanya duita
a terme. Miguel Riera presenta una
proposta de la Candidatura Indepen-
dent entorn a l'ordre públic i la se-
guretat ciutadana. L'assumpte va re-
sultar un polvorí (per altra part no
ens estranya). Joan Bover va dema-
nar a Miquel González que es pro-
nuncias sobre el particular, però la
veritat es que la intervenció de Pere
Batle no deixa lloc a que s'expressàs
el regidor comunista. P. Batle secun-
dat per J. Bover va dir que posava
el seu
 càrrec
 a disposició si no es
trobava urgentment una solució a
l'assumpte i es dirigí a Miguel Riera
.tot retreguent-li el seu procedir a
una sessió passada quan es toca
aquest tema a rel d'una proposició
de l'Ajuntament de Pon
-eres. La pa-
raula demagógia travessa com un
dard succesivament l'entarimat i a
un preg de Riera es dona a la fi la
paraula a M. González qui
 exposà els
seus dubtes quan a l'eficàcia dels
mitjans d'un organisme municipal,
enfront a l'evident descontrol de la
qüestió
 per part del govern d'U.C.D.
i dels organismes judicials. Encara
(Passa a la pagina 4)
Dilluns a vespre, l'Associació de
Veiins i Propietaris de Porto-Colom
va organitzar una mena de taula ro-
dona o colloqui on es va analitzar el
projecte de delimitació del sol urbà
de Felanitx i Portocolom, encarregat
per l'Ajuntatnent a l'arquitecte Va-
lenti Sorribas.
S'havia convidat a una representa-
ció del Consell que no féu acte de
presencia i la taula va estar integra-
da pel president de l'associació Jau-
me Planas, per dos membres de l'e-
quip que ha de procedir a la revisió
del Pla General de Felanitx, l'engi-
nyer Antoni Miquel i el perit Pere
Monserrat, i per dos membres del
Collegi d'Arquitectes, Jaume Carbo-
nero i Miguel .Juncosa.
En Planas explicà l'objecte de la
convocatòria, que no era altre que
assesorar-se per poder comprendre
be el projecte i poder-lo impugnar
si es donas el cas.
Jaume Carbonero fou qui explicá
d'entrada l'engranatge de la planifi-
cació local. I aquí ja féu notar la in-
congruência de que l'Ajuntament fes
redactar una delimitació de sol urbà
--Cinstrument de planificació més
senzill que es pot concebre— quan
disposa de la figura de planificació
més completa a nivell local con es el
Pla General, a l'espera precisament
de la seva imminent revisió. Això,
malgrat els defectes i desfaçament
que pug,tiin a fe ctar actualment
aquest pla a revisar. Al seu parer,
aquesta delimitació del sol urbà es,
legalment, inviable.
Alguns assistents s'interessaren
pelS requisits que havien de complir
les zones per poder esser incloses
dins el sol urbà; corn es estar conso-
lidades per un minim de dos terços
d'edificació o gaudir dels quatre ser-
veis basics exigibles d'infraestructu-
ra i denunciaren que en el cas con-
cret de Portocolorn, per part de l'A-
jUntament s'intentava amb aquesta
delimitació, incloure indiscriminada-
ment dins sol urbà unes zones molt
extenses que no disposaven de les in-
fraestructures exigibles, les quals
—una vegada rebudes per l'Ajunta-
ment— haurien d'esser completades
amb el 90 % del seu cost, a despe-
ses dels veinats. La qual cosa es molt
greu perquè es faria pagar als veins
uns serveis que havien de costejar
els urbanitzadors. En aquest mo-
ment es va temar l'ambient i fins
i tot s'insinua un interès escessiu
gairebé sospitós per part de l'Ajun-
tament d'incloure aquestes zones
dins sol urbà.
Hi hagué altres intervencions del
públic, algunes d'elles fent referen-
cia a illegalitats urbanístiques ja
consumades i que, segons Carbone-
ro, no tenien remei. També es dema-
nava per què en el projecte de deli-
mitació del sol
 urbà es deixava fora
una zona al damunt de S'Arenal de
la qual hi havia el pla parcial apro-
vat. Aquí es paria del possible canvi
de qualificació d'uns terrenys a la
revisió del pla, així com de les seves
conseqüències.
Indubtablement hi havia una qiies,
tió global que ni tan sols es va plan-
tejar, i es una 'lastima. Perventura
era l'ocasió de demanar assesora-
ment als del CoNegi d'Arquitectes
sobre els models d'urbanisme mes
adeqiiats per a les distintes zonea
del Port (qüestió evidentment mal
plantejada al Pla General del Sr. So-
rribes, a la vista dels resultats). Ja
estam que n'hi ha moltes que tant
paisagística com urbanísticament neo
tenen remei, però així i tot queden
alguns racons que es podrien salvar
mitjançant un desenvolupament ur-
banístic racional (Vgr.: La zona es-
mentada de damunt S'Arenal). I en
parlar de les zones de protecció do
les platges, ni tan sols ningú no es
va recordar de l'edifici que a una al-
tura de CINC PLANTES s'est à aixe-
cant su ran l'arena de la platja de
Cala Marçal.
L'Arquitectura rural i senyorial a
Mallorca
A la sala d'exposicions dei
d'Arquitectes
 de .Ba1eàr
(Ca La Torre), ii-obairainstada




Horca. A la rrioStraqtie,e4arakbei.-
ta el mes de	 ','hi"^figibféri' les
maquetes del G19¡fi Tafb:Atei."'"'".
Hoy, Fiesta de San Cristóbal
Hoy se celebra en nuestra ciudad la fiesta votiva de San Cris-
tóbal, patrono de los donductOtes,,,fielta que es ya tradicional y
que cqngrega anualmente a un gran , Jítiinero de automoyilistas.
À las 7 de la tardé, en la iglesia &irgan Alfonso habrá, Misa




Seguidamente, en la plaza Pax, bendición de vehículos y en-
trega de los tradicionales banderines.
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Ayuntamiento
de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento, se se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 30, tomó los siguientes acuerdos:
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.
Fue a probada una relación de
gastos oidinarios y sus pagos, por
un importe total de 988.120 Pesetas.
Se autorizó a D. Juan Binimelis
Mulct para la adición de una planta
piso destinada a vivienda sobre
planta baja existente en Calle Pelat
sn., conforme al Proyecto presen-
tado.
Se autorizaron doce obras meno-
res particulares.
Se acordó comunicar a la Federa-
ción Balear de Patinaje, que para
desarrollar lo que pretente en su
escrito, puede ponerse en contact()
con la Comisión Informativa de De-
portes.
En el capitulo de Proposiciones, el
Sr. Oliver Monserrat informó deta-
lladamente de las reuniones en Ma-
nacor y en el Consell Insular de Ma-
llorca para planificar a nivel Co-
marcal un centro de educación es-
pecial para minusválidos.
Felanitx a 3 de Julio de 1980
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
V.° B.° El Alcalde. — Pedro Mes-
quida Obrador.
VENDO FINCA RUSTICA Son Fe-
rrandell 1 cuarterada y Son Mas 3
cuartones.
Informes: Plza. Sta. Margarita, 5
Tel. 580833
ATENCION: Visita al Gran Casino
de Mallorca. Dia 19 saldrá un au-
tocar de Felanitx 615 tarde.
Informes: Mar, 22 Tel. 581679
hasta dia 15 noche.
COMPRAttlA CUARTÓN O MEDIA
CUARTERADA en Pla de Son
Cerdà - Son Negre.
Informes: Tel. 256530
BASES:
1."—Podran panicipar en el pre-
sent certamen tots quants d'artistes
ho desitgin, sense limitació de nacio-
nalitat ni de residencia.
2."—Els temes seran de caracter
local i cada artista hi podrà presen-
tar un maxim de dues obres.
3.a—Les mides dels quadres no po-
dran esser inferiors a 50 x 70 cm.,
ni superiors a 100 x 70 cm. Les míni-
mes dels dibuixos seran de 30 x 40
cm.
4."—Les obres es presentaran mun-
tades i emmarcades amb un senzill








Antonio Mestre Mesquida 2.000
Pedro Mesquida Obrador 25.000
Andrés Manresa Andreu 25.000
Suman 902.280
5.a—Les obres hauran d'anar
acompanyades d'un sobre que con-
tengui el nom i llinatges dc
 l'autor,
el seu domicili, el número del D.N.I.,
i el títol de l'obra.
6."—E1 Jurat sera nomenat per
l'Ajuntament de Santanyí, i el seu
nomenament sera
 let públic en data
oportuna.
7."—E1 Jurat ferà una selecció de
les obres presentades. Aquelles que,
segons el seu criteri, no s'ajustin a
les condicions exigides, seran elimi-
nades.
8."—Les obres seleccionades seran
exposades, en el local que designi
l'Ajuntament, des del 24 de juliol
fins al 5 d'agost, de 1980.
9."—L'Obra que obtengui el premi
«Vila dc
 Santanyí» passara a esser
propietat de l'Ajuntament. Els au-
tors que obtenguin els premis res -
tans tendran l'opció de deixar o de
retirar l'obra premiada. En aquest
darrer cas s'entendrà que renuncien
a la quantitat en metallic assignada
a cada un dels premis.
10."—E1 veredicte del Jurat es fe-
íta públic a l'acte inaugural. L'en-
trega de premis tendra lloc el dia i
hora assenyalats per l'Ajuntament,
en el saló de sessions de la Sala.
Els premi s . podran esser recollits
(Passa a la pagina 6;
SANTORAL
D. 13: S. Enrique
L. 14: S. Camilo
M. 15: S. Buenaventura
M. 16: Ntra. Sra. del Carmen
J. 17: S. Alejo
V. 18: S. Federico
S. 19: Sta. .Justa
LUNA
L. nueva el 12
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri
 y Algaida: A las 6'45,
8, 1410 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 15'30 y 19'30. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
las 8, 13'45, 19 y 20 h.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 13'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30, 20'30 y
22 h.
Felanitx . Porto-Colom: A las 7,
9. 12, 13'45, 17'30 y 20'30. Domin-
gos y festivos , a las 7, 9, 12, 13'45,
17'30, 18'30 y 20'30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
770, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21. Do-
mingos y festivos, a las 7'30, 9'30,
12'30, 16, 18, 19 y 21 h.
Felanitx - Cala Murada: A las
7 y 17'15. Sábados, a las 7 y
12'15. Domingos, a las 8 y 12'15
h.
Cala Murada - Felanitx: A las
7'30 y 18. Sábados a las 7'30 y
13. Domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias
 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-








C. Ticoulat — Arenal, 61.
M. A. Murillo — Santanyi, 27.
Turno permanente toda la se-
mana:
Miquel-Nadal — Mayor, 4.
Panadería:
J. Company - Sinia, 11
Comestibles:
M. Picó - Jaime I, 75
J. Piña - Zavelli, 50
ESCUELA DE IDIOMAS




Repaso Inglés y francés para escolares
Abierto: Lunes, miércoles y viernes de 6 a
10 tarde
Demás horas, a convenir
Muebles SANO
pensado en cambiar la habitación
de los niños?
Tenemos modelos muy sugestivos...
y a precios muy interesantes.
Próximamente dispondremos de una
extensa gama en TPESILLOS.
VISITEMOS 'SIN COMPROMISO
C. Pelat, 103	 FELANITX
1Uposicii do rilmigliocto du reforma de la
Casa Muoicipil do Cultura
L'Ajuntament que presidesc, a la sessió plenaria celebrada en
el dia d'ahir, va acordar exposar al públic l'Avantprojecte de re-
forma de la Casa Municipal de Cultura  perquè totes les entitats i
particulars puguin examinar-lo i formular les aHegacions i sugge-
rêncies que considerin oportunes.
L'Avantprojecte quedara de manifest a la mateixa Casa Muni-
cipal de Cultura, a la plaça de Sa Font, del 19 de juliol al 3 d'a-
gost, de les 6 a les 9 del capvespre. Els escrits es podran presentar
a la Secretaria de la Sala durant els dies que l'Avantprojecte po-
drà esser consultat.





Programa deis actes de la Festa
Patronal de Santa Margalida
Dissabte, dia 19, a partir de les 6'30 del capvespre, passaca-
rrers pels cavallets, dimonis i caparrots.
Inauguració, a la Casa de Cultura, d'una Mostra de pintura i
de l'exposició de l'Avantprojecte de reforma de la Casa Munici-
pal de Cultura.
A les 10 del vespre, a l'Església Parroquia! de Sant Miguel,
Completes i processó fins a la Font. Hi assistira la Corporació
Municipal.
A les 11 del vespre, al Parc Municipal, recital del cantant Rai-
mon.
Diumenge, dia 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA.
Al matí hi haura mercat com tots els diumenges de l'any.
A les 8 del capvespre, a l'Església Parroquia! de Sant Miguel,
Ofici arnb sermó. La Coral «Pare Aulí» cantara la Missa del Pare
Aulí. Hi assitira l'Ajuntament en corporació.
A les 8'45, a la placa de Sa Font, Concert per la Banda de Mú-
sica de Felanitx.
A les 10'30 del vespre, a la mateixa plaça, actuació de la Com-
panyía Aulaa que representara l'obra teatral «L'amor en blanc i
negre».
Al final, amollada de coets i rodelles.
Exposició d'olis
LW
Josep $  uárez
CASA MUNICIPAL DE CULTURA
1)e dit 19 de julio' al 3 d'agost
-ftwillii101111~,104.ri• 
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	  En Cala d'Or: Plaza
. Ibiza (locales trase-,....
AURA! ros).
Comercial NÁUTICA
Oferta especial: Llaüt 40 palmos
Lancha con motor fuera borda Jhonson de 40 HP






Gener.—Jaume Rossell i muller Elisenda i Pere Ros-
sell venen a Bernat Pi la seva part de l'alqueria Tortig.
(P-357)
—Pelegrina, muller de Pere Pisa, estableix a Bernat i
Guillem Julia la seva alqueria, a cens de 30 quarteres de
blat anuals i 30 lliures d'entrada; confronta amb l'alque-
ria Rossa, Binifarda i Filella. (P-357)
— El mes de setembre el canonge Pere Torrella, en
nom del bisbe de Mallorca, i els procuradors reials Ra-
mon DesBrull i Miguel Rotlan
 començaren
 a voltar pels
pobles per rebre jurament i declaració dels seus habitants
dels delmes reials i
 eclesiàstics.
 Dia 9 de desembre arri-
baren a Felanitx. Declaren 22 persgnes els delmes dels
blats, mestall, llegum i vi. (ACM)
—Pere Portocolom estableix a Maimó Julia la seva al-
queria Portocolom; confronta amb castell de Santueri, al-
queria Blanca, alqueria Calonge. (P-357)
—En el pla de la font s'ajustaren els jurats de Fela-
nitx i Campos per retre homenatge al rei En Jaume II. Per
manam.ent reial aquest any es féu el Ilibre Aquarum foren-
sium, !libre de les
 aigües de la part forana, segons el qual
hi havia a
 Felanitx 45 pous. Per altra banda el rei mana
als jurats reunits a la plaga «que a una font que's troba
davant la església de Santa Maria de Felanitx se fassa un
conducte o canal qui arripi al camí reyal qui va a Ciutat
per regar los camps». (Bau) (Bor)
En aquest mateix ilibre hi eren anotades unes provi-
sions referents a construir capelles i esglésies a alguns
punts de l'illa: «Encara entén a ordenar (el rei) que en la
parróquia de Felanig, per son temps, fasse dos capelles,
una a Padrina e altra a Albocàsser, com allí hi hage volun-
tat de fer pobles».
—Aquest any ocupa el càrrec de batle durant set me-
sos Bernat Padrina.
1311
A Mallorca hi havia diversos agres o llocs on es cria-
ven falcons per la caça reial. Els procuradors reials en-
tregaren 5 sous al batle de Felanitx Guillem Portocolom
«per messions que féu en los falcons de Felinig». (Com)
29 maig.—Mori al Palau reial (Almudaina) el rei En
Jaume II i fou enterrat a la Seu. (Cro)
— Els procuradors reials entregaren 6 sous a Pere Tot-
xo, castellà de Santueri «per una estora que compra a
ops de la capella del castell». Foren fetes diverses obres
tant a les cases com a la capella de la fortalesa. El cien
gue tenia corn a paga un sou diari. (Com)També foren
tremesos a la fortalesa 30 cairats (bigues) a raó de 5 sous
cada un.
14 desembre.—E1 rei En Sane concedí a la Ciutat del
Regne de Mallorca el escut o bandera. (LR)
—Aquest any ocupa 5 mesos la batlia Guillem Porto-
colom. (Com)
Catalina Blanco Mis
Tiene el placer de invitar a todo el público de Felanitx a la
inauguración del nuevo
iffli de Belleza CATI
que tendrá lugar el próximo sábado dia 19 de julio,
a las 7 de la tarde.









sistent en una bossa per
a la platja, una pilota, un
salvavides, i una estoreta.
Obrint una libreta d'es-
talvis amb
 un ingrés mí-
nim de 10.000 Ptes, si ja
la té, fent-hi una imposi
ció del mateix import.
4
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Exposición de cerámica en ¡Cala d'Or
Desde el pasado día 3 se halla
montada en el salón de la Caja de
Ahorros de las Baleares de Cala
d'Or, una exposición de cerámica de
nuestra industria local Cerámicas
Mallorca y Cerámicas Bel.
El horario de visita es de 9 a 13
horas.
Presentación de una gama de
veleros en Porto-Colom
El domingo por la tarde, en la
dársena deportiva del Club Náutico,
tuvo lugar la presen:aciún de la ga-
rna de veleros «Jeanneau», importa-
dos por «La Industrial y Agrícola
Socias y Rosselló, S. A.».
El público se congregó en torno
al velero .Rush» de 955 m. de es-
lora, al que pudo contemplar deta-
lladamente.
Nuevo salón de belleza
El próximo sábado día 19, sera
inaugurado en el número 7 de la
calle Costa i Llobera un salón de be-
lleza regentado por D. 3 Catalina
Blanco Mas.
En la nueva sala se ofrecerán tra-
tamientos faciales y corporales, tra-
tamientos correctivos, manicura y
pedicura, maquillaje, sauna y con-
sultorio de belleza.
Coloquio y MUla
Hoy, a las 10 de la noche, en el
oratorio de las Hermanas de la Ca-
ridad, tendrá lugar el zicostumbrado
coloquio sobre las lecturas domini-
cales y Misa.
VENDO CLIARTON Y NIEDIO tie
tierra en Son Nadal, con camino.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CERRAMOS LOS DOMINGOS
Durante los meses de julio y agosto, ten-
dremos cerrado los domingos.
Los días laborables, excepto los sábados
por la tarde, permaneceremos al servicio
del público.
Editorial Ramón Lid
Mayor, 25	 Tel. 580160	 Felanitx
INFORMACIÓN LOCAL
Prepar vacances
Del 11 al 31 de Juliol
Aquest OBSEQUI D'ES rIU l'aconseguirà en qualsevol de les nostres Oficines.
CAIXA RURAL















Del 12 al 13 julio 19030
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—Casa en Porto-Coloni, con 2 hab. Agosto y Stbre.
—	 »	 • » 4 o
•
- -.» .
 »	 • »	 »k
Apartamento» L »'"S) 2 »
SE VENDE: Amarre Marina de Cala d'Or dimensiones 110'5, precio
1.200.000
Chalets nuevos a estrenar en . Urb. Marina de Cala Llonga:
94 in.e. superficie construidti, 5.675.000; 82 in. e. superficie
construkia, 5.5000.000; 97 ni. C. superficie
construida, 0.200.000
Visite nuestra o ficina y le daremos más información.
Demandas
—Fincas rústicas zonas; S'Horia, Es Carritxti, Ca's Com-os. Mejor
con casa y si es posible con terrenos entre 1 y 2 cuarteradas.
Comuníquenos






Procedentes dc Washington y con
el objeto de pasar las vacaciones en
Mallorca, llegaron nuestros buenos
amigos D. Andrés Rigo Sureda y es-
posa D . a
 Marianne Haug,
 acompaña-
(los de su hijo Pere Marc.
	 o
Sc encuentran pasando unos días
en Porto
 Colom, procedentes de Ma-
drid, nuestro paisano el Coronel de
Ingenieros
 diplomado
 de Estado Ma-
yor D. Jaime Bauza Rosselló, acom-
pañado de su esposa
 D.  María Co-
tillas e hijos Jaime y Mónica.
 o—
Llegaron a Porto-Colom, proceden-
tes de Barcelona, el abogado D. Pe-




De la República Dominicana lle-
gó D. Gabriel Roig Rosselló y espo-
sa D.a Rosa Laporta.
NATALICIOS
El hogar de los esposos D. Miguel
Mudoy y D. .Encarnación Duarte, se
ha visto alegrado con el feliz naci-
miento de su segunda hija.
La pequeña recibirá el nombre de
Concepción María.
Felicitamos a los venturosos pa-
dres.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat a l'església de
St. Alfons va rcbre per primera ve-
gada l'Eucaristia el nin Rafel Chilet
Adrover.
El mateix dia i a l'església de Ca-
la Murada la
 rebé el nin Miguel Fiol
Mestre, i al santuari de San Salva-
dor les germanes Catalina i Maria
dels Angels Fuster Riera.
Que les sia enhorabona a tots.
EXAMENES
En el Conservatorio de Música de
Palma, ha superado el ler. e iir so de
Armonía con la nota de notable Ms.
Isa bel Amo Binimelis, alumna de D'.
Catalina Ramón.
PREMIADO
En, Alicante, ha sido galardonada
con el premio «Masters» de popula-
ridad 1980, nuestro buen amigo Juan'
Soler Cabrer, propietario y director-
gerente de «Reyndesa», por su labor
realizada al frente de dicha empre-
sa.
Hoy, en el decurso de una cena
de gala que tiene que celebrarse en
Benidorm, le será entregado el pre-
mio por la locutora de TV Marisa
Abad.
TRASLADO
Por concurso de traslado y proce-
dente del Instituto Nacional de Ba-
chillerato «Ramón Llull» de Palma,
ha sido destinado al Instituto de
nuestra ciudad como profesor Agre-
gado de Dibujo, nuestro paisano D..
Bernardo Jaime Rosselló Cándido.'
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inlartpterada por DOHNIE TYLER
El rabino y el
pistol ero
El salvaje Oeste es aqui muy divertido







(Ve de la pagina '2)
per l'autor o per un representant le-
galment autoritzat.
1 La--El Jurat si ho creu oportú,
podrá declarar desert qualsevol dels
premis.
12,a—Les obres no premiades po-
dran esser retirades per l'autor o re-
presentant legal, en el termini de dos
mesos, comptats a partir de la data
de clausura de l'exposició.
participació en aquest
certamen pressuposa l'acceptació
d'aquestes bases. Qualsevol reclama-
ció presentada será resolta pel Jurat
i la seva decisió será inapeHable.
14.4—L'ajuntament no es fa res-
ponsable dels desperfectes que pu-
guin sufrir les obres presentades.
15.a--La data extrema d'amissió
d'obres será el 20 de julio' de 198».
PREMIS DE PINTURA:
I. Premi «Vila de Santanyí» ator-
gat per l'Ajuntatrent dotat amb
70.000 pts. i placa.
Premi «Banca March», dotat amb
25.000 pts. i placa.
Premi «Banco de Crédito Balear»,
dotat amb 25.000 pts. i placa.
Premi «Caja de Ahorros de las Ba-
leares» ( Sa Nostra), dotat amb
25.000 pts. i placa.
Premi «Caja de Pensiones» (La
Caixa), dotat amb 25.000 pts. i pla-
ca.
PREMIS DE DIBUIX:
Premi «Josep Costa» (Picarol), do-
tat amb 15.000 pts.
Premi «Cales de Santanyí», otor-
gat per l'Associació d'hostalers de
Cala Figuera i Cala Santanyí, dotat
amb 10.000 pts.
1 	.
mai e ari lasdeportivas
— Fue el sábado pasado cuando
JUAN JULVE, alias «mister Látigo»,
convocó al total de la plantilla me-
rengue en el Salón de «Sa Nostra*.
El motivo no era otro que cono-
cer personalmente las pillinas caras
de los jabatos felanitxers. De paso
darles a entender que con su llegada
la «dolce farniente» había tocado a
su fin. Que ahora 'había que pringar
de lo lindo. Su arenga inicial fue ca-
lificada por los expertos directiviles
de «suave». Alguna regañina —eso
sí— para los que no se presentaron
con puntualidad. ¡A partir de ahora
va a regir una «puntualidad alema-
na».
— Pero... ¡Ya hay apuestas al can-
to! En nuestra Ciudad donde abun-
dan los adivinos, que fardan canti-
dad, ya están tentando a más de uno
para cruzar las consiguientes apues-
tas. ¿Cuánto va durar JULVE?
Ante los numerosos rumores, un
portavoz de la directiva, ni más ni
menos que el «sagaz» BALLESTER
se ha apresurado a declarar. «El
club no está para despilfarros, el
nuevo entrenador terminará aquí su
contrato, pase lo que pase*.
¿Enterados?
— Mas de uno se troncha de risa
cuando lee eso de los MIL SOCIOS.
¡Pero donde van esos tíos! ¡Tienen
más moral que el Alcoyano!
Pero la directiva no se arredra.
Sabe que con un empujoncito más
se conseguirán SEISCIENTOS...
¡Luego ya sólo faltarán cuatrocien-
tos para llegar a esa quimérica ci-
fra, los MIL!
(Pasa a la página 7)
V
I Cine Felanitx REFRIGERADO   
Teléfono 581231  
James 17 a las 9430 noche y domingo 20 desde las 3 tarde
Viernes 18 y sábado 19 a las 9 30   
_CLA
 ¡FICADA 	
LOMPLEVI F N TO
Interior de un convento 
rittafinna desde las 3: .1114iy at lus 9430: 
MADE IN U. S. A.
EMANDELLE NEGRA 
Las vegas 500 millones
Y 
Un hombre, una mujer, un banco
FELANITX	 7
Maikelandiam...
(Viene de la página 6)
—Y la afición pendiente de los
FICHAJES-BOMBA. Toneladas de
RUMORES. Todos impacientes. Al-
gunos «asfixiándose» por falta de
fútbol, así literalmente. Sin duda
para los futboleros es esta la peor
época del año, bueno, ya casi no lo
es para nadie, porque temporada tu-
rística es de pena, y encima el extra-
ño tiempo... Bueno, pues, el aficio-
nado aguarda impaciente que caiga
algún partido amistoso, que le sa-
que del soponcio. Pero todavía la di-
rectiva no ha decidido, en que tor-
neos se va a participar. Pero partien-
do de la base que los entrenos co-
mienzan el próximo día 15, ya será
a finales dc mes, o principios de
agosto cuando el fútbol felanitxer
vuelva a saltar a la palestra.
— En CA'S CONCOS se golpean
Ia
 cabeza contra las piedras. ¡Y es
que no entienden! No se explican co
mo un jugador de la talla de PERE-
LLO haya para4) por aquellos la-
res. Su sapiencia, serenidad y domi-
nio del cuero, ha sentado cátedra.
¿Cómo les escapó a los técnicos
blancos semejante «individuo»? ¡Qué
chollo, compañeros!
— Y el CA'S CONCOS como siem-
pre dispuesto a hacer su papel en la
II Regional. Con una reestructura-
cion dc plantilla, y ¡cómo nó! de di-
rectiva.
Nada hace temer su dignidad ba-
lompédica.
— Para las fiestas patronales fela-
nitxeras habrá de nuevo CICLISMO
EN FELANITX. Para eso, está un
organizador, un señor con avalados-
mimbretes.
Bajo el patrocinio del Ayunta-
miento, el promotor-organizador
JUAN SU&ER prepara una carreras
HORARIOS 
ciclistas para AFICIONADOS locales
y para los eternos jóvenes VETERA-
NOS.
— Dicen que este año será revela-
ción el BALONPEDICO FELANITX
No hay duda que el «entente
 cord ja-
le» entre los blancos y cafeteros se-
rá de exhausta colaboración. Mas
que dos clubs parecerán uno. ¡Para
que luego digan!
— Pocos problemas para los BA-
LOMPEDICOS. Renovación total de
Ia plantilla. A excepción de HUER-
TAS, que en vacaciones por la pe-
nínsula, firmará la cartulina en
cuánto caiga —ante sus ojos— so-
bre la mesa.
La novedad es el FICHAJE de GA-
RRIDO. Mientras sus ojeadores van
en busca de un guardavallas a la
desesperada. Con un PORTERO la
cosa está más que resuelta. ¿Será
cesión del FELANITX?
— LINCES son los técnicos del C.
D. FELANITX. ¡Yo no sé si se pasa-
rán de listorros! Pero lo del plisado
martes fue —sencillamente— SEN-
SACIONAL.
Estaban en calidad de RETENI-
DOS dos jugadores con porvenir,
BATLE y VARGAS. Van ellos los en-
rollan, y les hacen firmar una NUE-
VA CARTULINA.
Así que tenemos a VARGAS y
BATLE hasta... ¡Tal vez un sucu-
lento traspaso! ¡Divino, tios!
A los de la Comisión Técnica (les
llaman a partir de hoy), los HOM-
BRES «COLON». ¿Saben por qué?
simplemente porque, lo que tocan, lo
dejan BLANCO, sin otra alternativa.
— Y de PACO ALGABA ¿queéé?
Para mí un hombre necesario.
— No digamos de la RENOVA-
CION de Miguel MUT, algo SOBRE-
NATURAL. Si leemos —y es verdad
lo aparecido en «Hoja del Lunes»—.
Su «fichaje» es algo que hace que el
SOCIO tenga fe ciega en estos tíos
que componen la directiva. Unos •
tíos, un tanto raros, huraños, pero
que de momento gestionan más que
una Gestoría en tiempos de la decla-
ración de Renta. ¡Qué burros!
— Se sentó —lo ví— el flamante
Presidente del C. D. FELANITX. Se-
bastián RARCELO en la silla privi-
legiada. Dicen que le es incómoda.
Pero ya verán como a la larga se
adapta a ella cual lapa a la roca.
¡Porque él (no en vano) entiende de
muebles una barbaridad!
—
El aficionado espera fichajes a
tutiplén. Para mi un error. A mi me
fichan UN CAZAGOLES y ¡basta!
'Porque son goles a favor lo que ne-
cesita el SOCIO. . ¡y el Club!
-- Y hablando de SOCIOS, diré,
que a los MIL no se va a llegar...
¡pero al tanto! Que la cifra crece
de un modo alarmante. ¿Será des-
gravación fiscal el carnet en la de-
claración de Renta?
— Dicen que hasta un remilgado,
que frecuenta las mañanitas de CAN'
MOIX y que se une a LA TABLA
REDONDA. (Diré que no se admiten
más por falta de algunos centíme-
tros), se hará SOCIO de quince
mil... ¡Y eso que le tenía tirria al
C. D. FELANITX! Porque los colo-
res merengues (para más datos) le
sientan como un morterazo. ¡Hay
que ver!
— El martes que viene, día 15,
pues, tendrá lugar LA PRESENTA-
CLON OFICIAL del C. D. FELANITX
en «Es Torrentb» a las 8 de la no-
che. ¡Allí, Jtdve y sus muchachos!
MAIKEL
; VENDO CUAOTON Y MEDIO de
tierra en Sadal, con camino.




Felanitx-Palma: 6'45, 8, 14 y 17'45
Palma-Felanitx: 9'30, 13, 1530 y 1930
Domingos y festivos:
Felanitx-Palma: 8, 14 y 1830
Palma-Felanitx: 9'30, 15'30 y 20





a la ciudad de Felanitx y al público
en general, que a partir del 15 de
julio, sus salidas de autocares serán
de la calle Miguel Bordoy junto plaza
Pax.
Despacho de billetes, Bar Gomila.
Se establecerá') paradas en calle •'iateo Obrador. esquina
Anglasola, plaza renal - Br Industrt,tt (despacho de billetes) y
calle Alonso Rodríguez (frente Autus johá) esquina amón Llull.
tir ira
ÁUTOMOVILES 	 _ 	
MIGUEL JULIA MAIMO
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11.41.eell de paper	 forte potica...
Lament per l'atur de Sant Joan Pelós
per Miguel Pons
Les coses van com van. Uns comencen mes prest i es cansen. Els al-
tres es desperten quan els primers mostren simptomes de feblesa: Amb
això vull dir que una de les primeres manifestacions universitàries a fa-
vor de la cultura popular, i a n'aquest cas felanitxera, fou la d'un estu-
diant de medicina que amb el seu violi aida als sonadors acompanyants
de Sant Joan Pelós. Apart la murmuració perqué ha plogut molt
des de Ilavors. La idea de l'estudiant, a més de passar-s'ho be, podria ser
Ia
 d'infiltrar nova saba a una tradició que anava swn.ant a:ays i era mantin-
guda per uns llames a qui el pas del temps no perdonava. Ja resta molt
ibmy el gest i la imcomprensió de la infanta real, ¡Qué quiten ese mama-
rracho! (1) i tants de dies de solstici d'estiu i tanta faula com adorna la
festa de Sant Joan —els enamorats, els clavallers de set colors, la curació
de trancadura, i tantes coses oblidades, o ignorades per Julio Caro
Baroja. (2)
Per desgracia no tots els anys la festa felanitxera s'alegra amb les mú-
sigues familiars i salts i cabrioles del sant Pelós. Su sii-aqui ballava, su
su-aqiif no bailava, malgrat el vestit nou que li compraren una colla de
Joans, el dia que el sol giravolta. Sempre he lamentat l'absència de la
dansa, heretat de l'avior, com aqt4est any que el sant bailan, o saltan, no
ha guaitat al can-er i ens ha faltat alguna cosa que ens és pròpia, com si
eis
 Cavallets romanguessin per les traginades municipals per Santa Mar-
galida i Sant
 Agustí.
 Sent de veres la pérdua de sant Joan Peló& felanit-
xer. Més tost no cree que el soscaire sigui definitiu. Sols un descans fins
que arribi la rellevada com ha arribat, després de vuitanta anys, diuen,
pels Cossiers, de la «Escuela de Música y Danza de Palma», que bailaren
L'Oferta, a l'ofici de la Seu, el 22 de juny, amb motiu del cinquantè ani-
versari de la canonització de la Beata, santa i escriptora de cartes molt
correctes, fins al punt que Josep Maria Llompart no dubta d'anamanar-la
Un
 clàssic
 de la nostra literatura. (3) Per altra part, ja sabem de la re-
viscolada deis Cossiers d'Algaida amb algun universitari entre els punts
i salts i perfums d'alfabeguera. Els Cossiers de MontuIri són estudiants
molt. joves, igual que el tocador dellabiol.
 He
 vist universitaris tocar les
xemmies a les festes majors
 deis nobles i . de Ciutat. l'ene noticies re-
cents que a Manacor un grup d'estudiants ha enllestit
 un treball sobre els
Cossiers de Manacor aturats i silenciosos anys i anys. I no acaba aquí el
ball. S'ha pogut reconstruir la dansa, els vestits, la música i, el que es més
dificil, com d'una manera bruixa ha arribat la gravació dels Cossiers uta-
nacorins, que l'any 1926 compilaren En Perra i En Sempere, noms
 de bona
recordança a Felanitx. Prest farà anys que En Sempere acompanya les
Completes de Santa Margalida amb notes d'Os Segadors.
El «.petit milacre» de Manacor sembla que ha estat possible,
 gràcies
a un senyor desconegut i que la melodia esta localitzada a una universitat
ford-americana. Ës quasi segur que els retrobats Cossiers tornin a ballar
a les «Pestes de Primavera»-8I, interpretats per estudiants.
Ja deia al principi que nns es cansen, els altres s'esllangueixen, els
altres
 reviuen, ... Seria Ilastimós unatur definitiu de sant Joan Pelós, com
ho seria
 l'aturada
 de les Agidies i la Festa de l'estendart de Pollença, Sant
Bernat del Secar de la Real. les Crestes de Valldemossa, les Valentes do-
nes-de Sóller, els sants Antonis
 d'Artà,
 el Garro de la Beata de
 Ciutat, ,i ile
Valldernossa —i la manca de siurells'•a. los i altres signes de feSta
i cultura popular d'arrels fundes.
Ouí	 -despertara el sortni de sant Joan Pe(ós? Qui pot fer la gracia que
els seus salts i les seves inúsiques vitalitzin i sonoritzin els carrers fela-
nitxers?
(2) Jaume Oliver Oliver.---cl.lunari pagès». Primera edició. J. Llopis. Felanitx.1966.
Miguel
 Pons.—«Eis Cavallets, Sant Joan Pelós i Sant Margab>. Edició de l'Ajunta-
meint amb motiu del HI Congrés Naciánal d'Arts i Costums». J. Llopis, Felanitx, 1975.(2) Julio Caro Baroja.-4La
 estación del
 amor»
 (Fiestas populares de mayo a SanJuan). Taurus. Madrid. 1979.	 ,
(3) A «Santa Catalina Tomás, la nostra santa» de Pere L'abres i Martorell. TallerGráfic Ramon. Ciutat de Mallorca. 1980.
Altarbae4ia
Ponderosa
Ctra. S'Horta, s/n. Tel. 575602
•Ofrece a sus'arnistades y público en gene-
ral susLisabanest,pa-rtt-BOD AS, CONIUNIO-
NE ts
 B,A1,n gUEr§s, CONGRESOS Y
CÓNV k,N6O&Ii:St .1!
Poniendo:servicio gratuito de autocar
para bodas .
 y_ . ppO uniones.
(Ve de la pagina I)
pogué prendre la paraula M. Riera
qui puntualitza que, apart el seu pa-
rer personal, en el cas precedent ha-
via actuat com a portantveu del
grup de la C.D.I. i que en cap mo-
ment havia estat disconforme en que
Ia Corporació es plantejas la qües-
tió.
**
El dimecres hi llagué ultra volta
«pleno» per aprovar algunes (lúes-
tions relatives a la rectificació i pa-
vimentació del canil de Ca's Concos.
S'aprova acceptar la cessió gratuita
dels terrenys necessaris per la millo-
ra amb la condició de que l'Ajunta-
ment haura de refer a despeses se-
ves les parets que sia necessari ende-
rrocar i instal.lar una xarxa
ca alui a on no hi ha paret.
	1111•••n•
EXTRAVIADAS DOS PERRAS caza
en Porto-Colom, parte Iglesia, una
blanca con manchas negras y otra SE BUSCA GRUPO LASER.
devolución.
	
negra pequeña. Se gratificará su 	 Conjunto musical.
Para información: Gino. Sagrei -a, 5
domingos de 11 a 12 - Tel. 581230.INFORMES: EN ESTA ADMON.
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